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La presente investigación tuvo como objetivo, determinar las propiedades psicométricas del 
Body Shape Questionnaire, en una muestra conformada por 250 estudiantes pertenecientes 
a la carrera de Ingeniería industrial de una universidad privada de Trujillo. Los resultados 
permiten evidenciar índices de homogeneidad ítem-test corregido con valores que oscilan de 
.449 a .734 para la escala general; de .456 a .719 en la dimensión Insatisfacción corporal y 
de .438 a .730 en la dimensión Preocupación por la pérdida de peso. A la vez, se aprecia que 
el índice de ajuste absoluto es CMIN/gl igual a 2.9), el índice de ajuste comparativo es de .97, 
el índice de ajuste de parsimonia sin ajuste es de .931 y de .907 ajustado, y el error cuadrático 
medio de aproximación es .08, siendo considerados como aceptables e idóneos; en relación 
a las cargas factoriales oscilan de .48 a .74 en la dimensión Insatisfacción corporal y en la 
dimensión preocupación por la pérdida de peso varían de .46 y .78. La confiabilidad fue 
obtenida mediante la consistencia interna, se encontró un alfa ordinal de .95 con un intervalo 
de confianza del 95% con valores que oscilan de .94 a .96. En relación a las escalas, se 
evidencia un alfa ordinal en Insatisfacción corporal de .923 y en Preocupación por la pérdida 
de peso de .883. finalmente, se puede concluir que el Body Shape Questionnaire es una 
herramienta útil en la evaluación de la imagen corporal en estudiantes universitarios.  
 
Palabras clave: Propiedades psicométricas, body shape questionnaire, validez, confiabilidad, 



























The objective of this research was to determine the psychometric properties of the Body Shape 
Questionnaire, in a sample made up of 250 students belonging to the career of Industrial 
Engineering of a private university in Trujillo. The results allow to show indexes of item-test 
homogeneity corrected with values ranging from .449 to .734 for the general scale; from .456 
to .719 in the Body Dissatisfaction dimension and from .438 to .730 in the Concern for Weight 
Loss dimension. At the same time, it can be seen that the absolute adjustment index is CMIN 
/ gl equal to 2.9), the comparative adjustment index is .97, the adjustment index of parsimony 
without adjustment is .931 and .907 adjusted, and the mean square error of approximation is 
.08, being considered as acceptable and suitable; in relation to the factorial loads, they range 
from .48 to .74 in the dimension of body dissatisfaction and in the dimension concern for weight 
loss vary from .46 and .78. Reliability was obtained by internal consistency, an ordinal alpha 
of .95 was found with a confidence interval of 95% with values ranging from .94 to .96. In 
relation to the scales, an ordinal alpha is shown in body dissatisfaction of .923 and in concern 
for weight loss of .883. Finally, it can be concluded that the Body Shape Questionnaire is a 
useful tool in the evaluation of body image in university students. 
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